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センター，2009 年９月 26 日 
 
御舘久里恵（2009）「地域日本語教室における外国出身者による支援活動の意義と役割」





























































































































































































































































 インタビュー実施日 所要時間 
Ａさん 2008 年 11 月 23 日 約 120 分 
Ｂさん 2009 年 １月 18 日 約 180 分 
Ｃさん 2009 年 ３月 ６日 約 173 分 
Ｄさん 2008 年 10 月 30 日 約 99 分 
Ｅさん 2009 年 ３月 ８日 約 93 分 
Ｆさん・Ｇさん 2009 年 ２月 22 日 約 105 分 





























































































                                                  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言語 開始者 項目 学習目標 話題 
00:00 日 A さん テキストの例文「わかりますか」 語彙  
01:50 日 A さん テキストの会話『カメラ屋で』
－ロールプレイ 談話 
 
05:33 日 A さん －「もうちょっと」と「もうすこし」 語彙  
06:17 日⇒西 A さん －「のが」と「のは」 文型・文法  
07:04   西 Ｚさん －「すこし」と「ちょっと」 語彙  
07:42 日 A さん －安い「もの」 文型・文法 
談話 
 





11:52 西 Ｚさん －返答の仕方 談話  
12:28 西 A さん －「申す」と「おっしゃる」 語彙
社言的知識 
 
13:33 西 A さん 「です」「ます」を加える ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方略  
文化的話題
16:18 西 Ｙさん 文末の「よ」 社言的知識  

















31:28 西⇒日 A さん 話しながら学ぶのが良い 学習方法
自己認識 
34:07 西 Ｘさん 「買う」と「飼う」 語彙  
35:17 西 Ｚさん 「愛」と「会い（ます）」 語彙
文型・文法 
 
36:17 西 Ｙさん Ａさんとスペイン語で学習すること 学習方法
自己認識 


























48:24 西 A さん 文末に「か」を加えると勧誘になる 談話  
49:10 西 A さん 文末の「よ」 社言的知識  
自己認識 
51:36 西 A さん まず「ます」の使い方を覚える
尊敬語は後で 社言的知識 
学習方法 
52:55 西 A さん 「めし」 語彙
社言的知識 
 
































68:45 西 A さん 「体調はいかがですか」 語彙
表記 
 





















 全 36 項目のうち，Ａさんが開始したものが 20，学習者が開始したものが 16（Ｘさん７，
Ｙさん５，Ｚさん４）であった。 
 青木他（2004）では，日本人ボランティアと外国人学習者のペアまたはグループ 11 の




































Ｙさん y el こちらこそ “こちらこそ”は？ 
Ａさん こちらこそ es este cuando a uno le dicen algo el こ
ちらこそ es yo こちら es yo こちらこそありがとう





こちらこそ lo utilizan es este sobre todo cuando 
das las gracias あーすいませんありがとうございま
した，ああこちらこそありがとうございました es no 










Ａさん ああこちらこそ y ああこちらこそ despues de eso 
viene ありがとうございます mayormente cuando 
es agradecimiento o por ejemplo mandar saludos 
よろしくおねがいします，あ，こちらこそよろしくおね
がいします o sea que te tengan en cuenta a uno 
mismo y eso tambien es una forma elegante de 
hablar y el japones siente muy bonito cuando le 
dicen eso es mayormente cuando uno es saludo y 
cuando es agradeciemiento y mayormente es 












Ｚさん despues este los japoneses usan mucho cuando 
te hablan para hacer un trabajo no te dicen うち 
他の事ですが，日本人は仕事を頼む時
に”うち”と言います 
Ａさん あーうち，うち，うちは うちは es yo うち  “あ，うち，うち”。“うちは”私という意味で
す 
Ｚさん Ah y yo digo pues cuando me hablan con うち yo 
digo que su casa（Ａさん：Ah）creo que no porque 
unos lo entienden como su casa  
“うち”と聞くと彼らの家かなと思うけどち
がいますね 
Ｘさん si うちの，うちのおとうさん   
Ａさん por ejemplo es todo lo que es de uno うち es 
dentro dentro de mi（笑）(Ｘさん：ya) (Ｚさん：Ah) 
por ejemplo si es que hablan de la compañia うち
ら es うちら o si estamos hablando por ejemplo de 
la compañia うちは，こういうかんがえです，うち











Ｘさん En la palabra くれる “くれる”という言葉は？ 
Ａさん mh mh ええ 
Ｘさん en que circunstancias se utiliza ese どんな時に使える？ 
Ａさん くれる es dame dame en la palabra くれる cual 
es la palabra formal es ください 
“くれる”は与えて，与えて。“くれる”のフ
ォーマルな言葉は”ください”です。 







Ａさん esto de aca porque es estas conjugaciones esta 
parte de aca que dice ます, es la forma que les 
dije que le cambia la forma de como uno puede 
hablar, lo que cambia es que le cambia en medio 










Ａさん Saber cambiar  活用が出来れば。 
Ｚさん La terminación del verbo だす por ejemplo el 
ultimo la す  
たとえば，“だす”という動詞は“す”の部
分 
Ａさん claro そうです。 
Ｘさん y para cambiar los verbos hay una regla  動詞を変化させるには，規則があります
か？ 
Ａさん Si  はい。 
Ｘさん O solamente en este caso cambiar la う por la 
い  
この場合は“う”の代わりに“い”になる 
Ａさん no en este caso en este caso  この場合， 
    （中略）  
Ａさん よぶ，mayormente cuando el verbo va a entrar 
con el ます siempre todo el verbo cambia en 
い cambia de la misma regla a い  
普通は，“ます”を付けると，“い”行の所
に変化します。 
Ｘさん Por lo general o es todos  普通は，または全部？ 
Ａさん Por lo general creo que es porque のむ，のみ
{ます 
普通です。“飲む”は”飲みます” 










Ａさん aumentandole la か es y por ejemplo para que se 






Ｘさん Pero aumentandole la よー no quiere decir que 
uno este  
“よ”加えても失礼ではないですか? 
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Ａさん Faltando al respeto no (Ｘさん：Ah ya) le esta 
suavizando la forma de decir  
（中略） 
Aunque de verdad depende de la forma (Ｚさん：Si) 
uno como habla le suaviza la forma de hablar, es 
por eso que cuando uno se acostumbra a poner el 
よ el yo cuando uno puede decirlo es cuando habla 
con la palabra informal ああいまかいたよ suena 








Ｘさん suena mas suave que decir este かきますよ  “書きますよ”よりソフトですか 
Ａさん かきますよ es este no かきますよ suena mas 
formal  
“書きますよ”はていねいです。 
Ｘさん ah mas elegante  あ，エレガントですか 
Ａさん un poquito mas elegante suave  エレガントそしてソフト 
Ｘさん Ya ah はい 
Ａさん porque hay varias veces que uno esta con un señor 





 (Ｘさん：ah ya) asi es el tono かきますよ porque a 
veces a la otra persona le da mas un no hay 
problema el lo va a hacer 
相手は安心します。この人はやってく
れると思います。 
Ｘさん Ya ええ 
Ｚさん pero a un jefe responderle asi seria el se como que 
se pondria no  
でも上司にも言えますか，怒りますか。
Ａさん claro por eso es que le dices ああいまかきますよ 
sea le das la suavidad a la palabra para esa persona 
pero no le estas faltando al respeto  
“ああ今書きますよ”と言えば失礼では
ないしソフトです 










Ｙさん Es que a veces nos dicen, cuando uno no sabe si 
uno lo escucha asi lo aprende y cree que asi esta 
bien y eso es de verdad lo formal, es por eso que 









Ａさん es por eso que cuando yo aprendi japonés, yo tuve 
muchos problemas porque yo tambien hablaba 
como todos, en la forma que el hablaba el antes es 
en la forma que yo aprendí porque todo el mundo 
hablaba asi, pero cuando me llego a tocar que yo 
tenia hablar por ejemplo con un せんぱい le dicen 
aca, una persona del mismo trabajo pero esta un 
año antes, por estar un año antes por mas que la 
edad sea menor el viene a ser tu せんぱい, 
entonces cuando aca en japón mucho tienen que 
es reverendoso, a las personas mayores a las 
personas que tienen mas tiempo de trabajo uno 











Ｘさん Ya por la experiencia que tienen  彼らは経験があるから？ 
Ａさん Por la experiencia que el otro tiene, yo sin saber 
por hablar asi de esa forma yo he tenido muchas 






Ｘさん por que ellos se han sentidos ofendidos pero con la 
manera de hablar  
彼らにとって貴方が言ったことは失礼
にあたりましたか？ 
Ａさん claro pero es que nadie nos enseña eso  そうですが，誰もそれを教えてくれなか
った。 
Ｚさん si es cierto そうですね！ 
Ａさん Pero por ejemplo si ahorita yo les digo cual es la 
diferencia ustedes mismos ya saben cual es y 
como pueden si escuchan esa palabra como la 
pueden cambiar a la forma, pero como les dije la 
forma de hablar a veces no es todo formal es 
informal todo el contenido puede ser informal pero 
al ultimo poniendo nada mas esas palabras です，
ます y ください, todo ese contenido le cambia 



























Ｚさん yo a lo menos cuando trato de hablar con los jefes 
no de mi fabrica yo trato de usar palabras para que 
no se sientan ofendidos yo no sabia lo de ahorita 
de que hay palabras que lo ofenden yo si trataba de 
hablar las palabras con ます o です o asi trataba 
de hablar pero ellos me responden asi como でき
たよ，ちょっとちょっと y hace como que tambien te 







Ａさん es que desgraciadamente cuando uno trabaja el 
japonés se siente mas alturado que uno  
残念ながら働いている時に日本人は私
たちを見下すからね 
Ｚさん si si es cierto  そうですね 
Ａさん entonces como dicen ちょっと o やったよ eso es 
cuando uno le habla disminuyendo a la otra 
persona hacia abajo o sea cuando uno habla a un 
niño o a una persona inferior a uno pero si uno se 
mantiene hablando de esa forma bonita va a llegar 







Ｚさん Mmmmh  ああ 
Ａさん pero mientras que uno no les falte al respeto (Ｚさ




Ｚさん mmmh eso es lo que yo trato y de hablar asi digo 
porque no vaya yo a meter la pata le hablo asi 
como si fuera mi esto y despues ya me manda al 






































































































00：00 教師主導 今後の予定 運営・進行 ―
00：40 教師主導 基本的な動詞 語彙 インプット
口頭ドリル


































49：53 パートナーの名前について 関係ない話題 ―















78：00 水泳について 関係した話題 ―
78：43 動詞の形の変化 文型・文法 口頭ドリル
80：05 同音異義語 「拭く」と「服」 語彙 解説 



























ね，ok。jump して。ひとつうえに jump すると，これがます。ok？ね。かーく。かーきーまー
す。ね，じゃのむは？’む’は？’む’は？まーみーむーめーも。のむ。じゃのむのます




教師 じゃ，かくの negative は？ 
学習者 かきません。 
教師 かきませんは，かきますの negative。かくの negative は？ん？ふたつ jump する。ね， 
学習者 かかない。 
 















学習者 1（子ども） （料理を）ぜんぜんしません。 
教師 ぜんぜん？ぜんぜん？ 
学習者 2 
（学習者 1 の母） （学習者 1 は料理を）ぜんぜんしません。 
教師 しません。ok。ぜんぜんしません。 
パートナー えと，あとなんかないかな。 
教師 （学習者 1 に）ok，じゃこの，おにいちゃんにきいてみて。はい。 
学習者 3 うん，はい。 
パートナー （学習者 1 を促して）どうぞ。○○（学習者 3）さん。 
教師 （学習者 1 を促して）○○さん？ 
学習者 1 ○○さん？ 
学習者 3 はい。 
学習者 1 よーく，ジュース 
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パートナー ジュース，を？ 
学習者 1 を， 
パートナー のみ， 
学習者 1 のみ， 
パートナー ますか。 
学習者 1 ますか。 
学習者 3 ぜんぜんのみません。 
 
【例３】 ＜学習者の発話に対するフィードバック＞ 
学習者 2 テレビ，テレビを，よく，みますか？ 
教師 ほんとは，よくをまえにもってきたほうがいいよ。よく，テレビを， 
学習者 2 よく，テレビを， 
教師 みますか？ 
学習者 2 ●●（学習者 1）さーん，よく，テレビをみますか。（学習者 1 に母語で訳す） 
学習者 1 はい。 
 
【例４】 ＜解説（補足）＞ 
学習者 3 よくテレビを，みますか？ 
学習者 2 みます。みません。 
教師 みる？ 
学習者 2 み，み，みない。 
教師 みない。ok，ともだち ok。みない。 
パートナー ともだち，みない。 
教師 ね，みない。でも，せんせいは？みません。 
学習者 2 みません。 
パートナー あまり，みません，ぜんぜんみません。どっちですか？ときどきみます。 
学習者 2 どきどきみます。ときどき， 
教師 みます。 



































































8 学習者 のむ。 
9 教師 のーむ。のーむ。‘る’がない。‘る’がないですよね？いちグループ。これは？（絵カード
を見せる） 
10 学習者 か 
11 教師 かく。かく。ね，これがいちグループですね。じゃさんグループはなに？さんグループは，
ふたつしかないんです。ね，これはおぼえるしかない。これはくる，する。 
12 学習者 くる，する。 
13 教師 ね，これは，たくさんありますよ。これもたくさんありますよ。さんグループは，ふたつしか
ないんです，ね。はい，えーじゃ。のーむの，ますは？しってるひといる？ 






16 学習者 かき 
17 教師 か。か，き，く，け，こ。このれつにあるんですよね。で，かくは，まんなかにあります。・・・
ね，ok。jump して。ひとつうえに jump すると，これがます。ok？ね。かーく。かーきーまー
す。ね，じゃのむは？’む’は？’む’は？まーみーむーめーも。のむ。じゃのむのます
は？one jump。はい jump， 
18 学習者 のみ。 
19 教師 のーみーまーす。ね？ok。はいじゃこれわかりましたよね。これ，いちグループね。かー
く。ね，かーく。かーきーまーす。ok じゃかきますの negative は？ 
20 学習者 かきない？ 
21 教師 ううん？ 
22 学習者 （笑） 
23 学習者 かきません。 
24 教師 かーきーまーすーの negative は？ 
25 学習者 かきません？ 
26 教師 かきー？ますをー，ませんにかえるんですよね。かきません。 
27 学習者 かきません。 
28 教師 かきません。ね，このますをーませんに change するんです。ok？ね。じゃ，かくの
negative は？ 
29 学習者 かきません。 
30 教師 かきませんは，かきますの negative。かくの negative は？ん？ふたつ jump する。ね， 
31 学習者 かかない。 




もうひとついってみよう。のむ，ね。のーみーます。じゃのみますの negative は？ 
33 学習者 のみません。 
34 教師 はいいっしょにどうぞ。 
35 学習者 のまない。 
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36 教師 ますだよ。のみますの？ 
37 学習者 のみません。 
38 教師 のみ，ませーん。のみませーん。ね，ok じゃ，のむ。のむの negative は？ 
39 学習者 のまない。 
40 教師 jump してー，の，ま，なーい。 
41 学習者 なーぜ。 







































学習者 3 うん，よく，あー◎◎，◎◎（学習者 2）さん。よくテレビを，あーみる？ 
パートナー みます 
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 そこで，今回，  （調査協力者名）    さんに調査のご協力をお願いしました。 
    さんご自身へのインタビュー（来日の背景，来日後のこと，現在の活動などにつ
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  「，」を記入する。 













  例） 教師：おもしろいですねー。（笑） 
     教師：おもしろいですねー。はっはっは。 
 
９．音声が聞き取れない箇所は， ＊＊＊ としておく。 
 
10．調査者が非言語行動や状況説明を加える場合は，（  ）で挿入する。 
教師  それでははじめます。こんにちは。 
学習者 こんにちはー。 
教師  せんしゅうは，けいようしについてべんきょうしましたね？（学習者：
    はい。）こんしゅうはどうしのべんきょうをします。 
教師  できましたか？では｛つぎは， 
学習者 ｛しつもんがあります。 

































  例） Ａ：そのへんはいいかげんなもんで。（笑） 
     Ａ：そのへんはいいかげんなもんで。ハッハッハ。 
 
10．音声が聞き取れない箇所は， ＊＊＊ としておく。 
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